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Pada tarikh 6 November 2015, UPUM telah mengadakan satu sesi perbincangan bersama pegawai perhubungan Industri 
( Industry Liason Officer, ILO) Fakulti Alam Bina UM. Tujuan diadakan sesi               perbincangan ini adalah untuk 
menerangkan kepada setiap ILO tentang peranan dan juga peluang-peluang yang boleh dicapai melalui kerjasama antara 
fakulti dan UPUM. Tentunya kerjasama ini akan memberi faedah kepada perunding, fakulti dan juga UPUM dalam 
menjalankan kerja-kerja perundingan. Seterusnya penganjuran sesi perbincangan akan diperluaskan di setiap fakulti yang 
terdapat di UM. 
Selain itu para tenaga akademik di setiap fakulti di Universiti Malaya dijemput untuk mendaftarkan nama dengan Unit 
Perundingan Universiti Malaya (UPUM) sebagai perunding mengikut kepakaran masing-masing. Anda boleh layari 
website UPUM http://upum.um.edu.my . 
UPUM telah mengklasifikasikan beberapa kumpulan perunding mengikut “Niche Areas”, diantaranya  seperti berikut: 
1.Civil & Structural        4.Transportation     . 7. Education                         10. Economics  
2. Geotechnical             5. Electrical Eng.      8. Information Technology   11. Sciences 
3. Environmental           6. Chemical Eng.      9. Mechanical/ Biomed        12. Medicine  
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LAWATAN TAPAK 
1. Research on Paleoseismology and seismic hazard for 
risk assessment due to soil liquefaction and tsunami on 
strategic tnb installation sites in peninsular Malaysia –
Lawatan ke ITB Di Bandung Indonesia 
Research on Paleoseismology and seismic hazard for 
risk assessment due to soil liquefaction and tsunami 
on strategic tnb installation sites in peninsular 
Malaysia di Stesen Janakuasa Majung dan Empangan 
Kenyir.  
 

